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?????????、???????っ??????っ??、、．?っ????????。???? ?????????????????ャ 、 っ??? ??? 。????? 、 、??? 、 、??? 。??ョー ? 、??? ?。?? ー 、??? ?ー ????。? 、???????? ???? ?
?????????????????「??? 」?? ?? ?? ??? ?????、??，?…????????????????????????。? ? ? ?? っ?? 、??? ? 。?? っ? ??
????。???????。???????っ???????????。?????????????。?????????? ?、 ? ?。??? ッ 、…????? ? 。 ????、? 。
（4＞
??????????????????????????????? 。 ェ ー????????? 。???、????? ????。???????????????? 、 、?? 。 ュ ?????? 、 、、 、??? ??? 。 、??? 。?、? 、?????、?? ???? っ っ ?????。? ???????? ? 、????????、 】?? 。??? ? 、 。??? ? ?? 。??? 、 。??? 、、 ?? 。??????? ? 。
??????????????????????????????、???????????????????????????。??????????????????????????????、??
??? 、 ??ヶ??? ? 、 、 。??、 、 、 、 、 、?、? ??? っ?、 ? ? っ 。??? ? 、??? ? 。???っ っ 、 ．?????????? っ? ? 、 、 ????? 、 、??? ?。 、??? ?? 。?? ?、 ? ?????? 、 ? ???? 、 、 ???? 。 ?
（5）
?????????。??? 、 ?、????、???????????? ?? ? ? っ???????。?????????????????????? ? ? ?????。? ? 。???、 ? 、?? 。??????????????? ?? ???、 ? っ 。 っ???????? ? ? ??????? ?????????、? ? （ ） ? ??????? ? 、??? ? 。????。? 。??? 、?? ?
写真1　　　　写真2
??。????????????????????、 ????、??、? 、 ??。??? ???????? ? ?、????。 ???? ? 、??? 、??? っ ?。???????、????。?? ???????????? 。???? ? 、 っ????、???。?、 ??? ?? ?
（6）
??っ???。?????????????????????????、??????????????。????????? ? ?、 っ っ????? 。? ? 。?????????????、??????????????? っ 。????? ?、 、??? 、??、 、 、 、??? 、??? 。 、ー?ー ー??? ー????? 。??? ???、 ?? 、?、? 、 っ 。???????????
????? 。???????? ? ????????? 。????? 、 、 。
????????????????。????、?????? ???、????、???????????????????、??????????? 、 ????、? ??。???? 。???? ? 、 ? っ??? ? 、 。??? 。 ?????? ャ ャ? っ??? 。 っ?。? 、 「 」??? 、 ? ? 。っ???っ????? ??? ?、???????。???、? ? ??? 。????? 、 。?? ? ???????。? 、 ????????? 。 、????、????? ? 。??? 。
（7）
????、????????????。「????????、????????????????」「???????????? っ
??」?? ??????????????????????????????????????? ???っ?。????????????????ッ?????。???、 ?????????、?????? 、 っ????? 。??? ? 。??? 、 。?? 、 、?? ? っ 。．????? 、 ?? ． 、??? ←????? ??????????????????????? 、 ?????? ?? 。???
?っ????、???????????????、????、?????? ? っ 。 ???」??、? 、 、 ????? ? ?? っ 。?．?、 。??? ? ? ?????。? 、 ー 、??? 、? ? 、?。 ??? 、? っ っ??? ? ．??????っ???????????。???????????? 、 、?? 。????? 、?? ??、 ??っ?????????。???????????????????、 ?????? ? ? 」






??????（??）??????、??、??????、?? 、 ?、 ? ? ? 、??? 。 、 ??????、 ?????、???????????????、????? っ ヶ。????? （ ?） ? 、 ? 、
??????????????。?? 、? ??????????? ????っ 、??、 。
????? ??????「????」?????、 ＝?? ? ???? 、 ? ??? 、????? ?? ? 、?????? ? ?っ 。??? っ 、???? ?? ? ?????、?。? 》 、?????? ?っ 。 「??」 ? ?????? ? ????????? 。 、?? 。
．??、????????。??????、??? ? 、 ? 。
????、 。?????? 、??? ? 、??? （ ?、? ? ）
（???）???。
??? ー????? 「 、
（9）
????（??????????）??????????????、?????????。???????っ???????? ? 、 。? 、??? 、 、 （↓??? ュー ? ）??? 、???、????、 、 ?? ??????、??? 。 、 「 」 、?ー? 。 、 『 』??? 、 。??? ? 「 」『??』??っ???。 、 ??、? 。 っ 。????? 、 ? ??。?? ?? 。??? 。 。??、 。??? ? ? っ ?????。???っ ? 。??? 。
??????????????????????????????? っ 、 ??????? 、??? 。 ???????（ 〉 （??） 。??? 、 ???っ???? 。??、 ? 。??? ????????????????。??????? っ 、 。????? ???? 、? ? 。??? 、 ー?。? 、??? 、 ???? ? っ 。?? （ ???? ）。??? 、 っ 。???、 ??????? 、 っ??? 。
（10）
??、???（???ッ??????）?????????っ?????????。??????????っ??、????? ? ?、 っ? ????っ? ? （? ? ）??、? ?? ??? ??? ?????? ????っ 。??? ? ? 、??? ? 「 」??? ?。??? 、?。????、 。っ?ょ??っ????、??????????? ?? 、?? ???っ ? 。??? ? 、 ? っ?、????? ? ? ??、? ???? ? っ 。（???）????????????? っ ?????????????
????????????????????????? ????? ???????っ?????????????????っ???????? ??? っヵ?? ?っ っ ???? ? 、 ??????????????? 、??? っ 、????? ー ー ィ?????????????っ??? 、 ッ??? 、 、??? 、 っ??、 、 ャ ャ?っ? っ??? 、??? ? ? 。?、? 、??っ????、???????、????? ? 。????? ???? ???? ゃ??? 、 っ っ ? 。
（11）
???????????????。「????」???????? っ ?????? ????????????っ????????????????? ?
??????????????????????．??????? ??? っ???????? ?????????っ???????? ?
???????、?????????…（????????〜?????）、?? ?、 ッ?????????????????。????????????? っ 。 、?????ッ????ッ?????っ 。 ?? ???? 。??????ッ??????? ッ ャッ? 、? ??? ? ?????????????? ???? ッ????????ッ??? ????? ? っ ? 、??? ッ
?????????????????????????ッ????????ょっ??????????????
??ー??????????????っ???????????。??、????ッ????????????????っ?。???????????????????。??????ー????? ? 。「 ー」 っ??。 ? 、 っ??? っ ? ? 。??? っ?。 ? ゅ?。? ッ 。 ッ???、 、 ッ 、??? ? ??? 、 っ ???。 っ っ 、 ?、 ?????????。 、
?????????っ???? 、 ? 、??? 、??? ? ?っ 』??????????????????????????????????????????????っ??? 。 、 ．
（12）
?っ???、???????。??????????????????、?????。??????????ヶ。「????」 ? っ 「 」 ? 。? ? ? ? ?? ? 。 、????っ?????、?????????????。????????? 。 ッ??、? ? ? 「 」??? ? ? 。?????? ???????????? 」??? 、 ッ 「??? 」 「??」「 ? 」 。??? 、 っ 。 ョ?????「??、??????、???っ? 」??（??．「 」 ，ー??? っ ）、 っっ?。?? ? ? ? 、 ? ?






????。???「?????????????っ???。???、 ????????????????? ? っ 、?、? ?? 、??? 、?? 、 ??????「???? 」 ? ー 、??? ?? 、?? ?? ? ?? ??????、???????「?? 」??? ? 。?? 、 、?????? 、 ? 、 ? ???? 、 っ
??????、??「??ィ?????」???っ???。?? ? ? ? 。??? 、 ー 、 ? ??????っ ? っ?。?? ??? ? ??? ? 、????? ?、 ? 、「???????」?????、??????っ???っ?
??????????。????、 、????っ?????????????、 ?????????、????、????? 、 ??。? 、「 」 っ??。 、??? ?
（14）
????、?????????????。?????? 、 ?????????、? 、 ? ????? ??????????、 、??、 、 「 」 ??? ?。??? 、 ???? ? ? 。 ?っ 、?、? ? っ 、? ィ??? 。 ?「???」???????? ? 、?っ? ????、っ???? ?「 」 ???、??ゥ っ 。???????? ?????、 、 、??? ? ???? 。??? 、??? 、 ?? 。?? 、 っ???? ?? 、???? ??? 、 ? 、 ヶ
???。??? 、?????????????????????????、 ??? 、 「?」? ? ??。????????? 、?????????、??、????????????????? ? っ????? ? ? 、 、??? ? っ 、 っ????? 。??? ???? っ 。 、??? っ ? っ??? 。 、 ????????????????????っ???っ?。??????????
??っ?? 。?? ? ??? ???????? ???? 。?、? ? ィ ィー っ 、??? 。 ー 。 ー??? ? 、??? ? っ 。
（15）
??っ???????????、??????っ?。????????? 、 ? ? ?????? ? ? 。 、??????? ???? ??。? 、 っ 。??? ㌣ ? ????ー 、 、 っ …??? 。 、??? ? 、 っ ?? ? 、???っ ?? ? っ 。??? 、 。??っ ?? っ 、?㍉???????、? ? ? ? ?? ????????? ?っ 。 「 っ?? っ 。?? ? ? 、???っ??? 。 、??????、? ? ? ? ???? ?????? 、 、
??????????、?????????????????? ???。?? ???
「?????????、???????っ???????
?、? ??? ?」?? ? ?? 、??｝ ?っ? 。 ?????、????? ?????? っ ? 。??? っ 、 ? っ?。????、??????? ??。?????っ???????????、?????????、?????????．???? 、 「 っ?? ? 、 、??? 、?????? ?? ? 。?っ??。? 、? ???。??? ? 、?、? 、 、 、
（’16　）
???????????。???????????????????????????????????????????っ?。??? 、????? 、 、??? ?? 。 ? っ??? 、??? 。?? ????? ? ???????? 、?。? ッ ャー 、?、? 、??。?? ? ? っ 、??? ? 。 ッ ャー?、? ??? 、 ? 、??? 。 、 っ??? ? 、 っ???。 、??っ ? ? 。??? 、
????????????????????。?????、?????????? 。 、???、 、 ????……???? 。??? ッ ャー 、?? ? ????????? っ? 、 ??、?? ? 。???ィ 、?? 、 、 、 。??? 、 ? 、 。?? 、 、??? ?、 ィ?、 ? ????? 。?????? ??????? ???、 っ ??????????? ????? ? ?????、??? 、 ?? ? 。 、?????????? 、 、???????ー 、 ??? 、??? 、 っ??? 。
（17）
???、?????????、????????、?、?????? ? ? ? ??????????。????「?」?????????。??????????? ?、?????? 。 ???????、????????、???? 、 、??? 、 っ?? 。?? ???? ?????? 、 、???????????、?? 、 、??? っ?? 。????、 、?、?????? ??? 。?? ????、? ． ? 、 ? ????????? 。 っ??? 。 ? っ 、 ? っ 、?っ?、 っ っ 。??? 、 ? 、 っ?? 。 。???、 ? ??? 、









???????????????????、?????????、???????、????????????。???????????????????。 、 ? ?。 ???? 、
??っ???????????〉?、??? ?? ?っ??、??? ? ?????」????????、 ? 「 ? ??? ? 」??、 。 ? 、
??っ????。?? ??、 ?????????????、?っ ? ???????????、? 、 ??????、? ????。?? ??「? ????」 ? ? ??、 ? ????? ょ 、?「??????? 〉 ????．??? 」 、?????? っ 。?? ??? ? 、 ＝????????? ? 。?? ? っ 。「
（19）
???????????????????ょ?。????????? ? ??っ????? 、 ????? ??、? 、 ー 。??? っ 、「??????」????????っ? ょ?。???? っ ???。???「 、 」＝?? っ 、 。???。? 、???? 、 っ 、? ?? ??? 、 、??っ 。〈 〉 っ 、?? ? 。??? ???、? ー ???。?? ? っ ? っ 、??? ょ ? ? 。???? ?、 、っ???????????????????ょ 。??? っ 、
???????????????。??????????ー??、???????????????っ??????????、 、 ???。?? ? 、? ??? ? ?? っ 。 、 〈 〉??? ??、 ッ ???? 、 、??? ?? ? 、??。?? 、 っ ?。 、?? ?。???????? ??? ?????????????? 、 ?っ 、
?? ??? ? 。 、〈 〉 、．??、 、?。 、 ……。??? 、 。?、? ? ? ? っ??、?? ????、〈??〉??????
（20）
??????????????????。??????????。 ??????? 、 、??? ｝ ???? ??????????、? 。 「 」??、 、??? ? ?、? 、 ?????????? ? っ 。? ???? 、 ?。〈??〉???、 ?? 。???? 、 、???? ?? 、??? 、 っ??。??? ????? っ 。 、??? 、 ??っ 、??? っ ょ 。 、?? ????? 、 、?? ? ??????? ……。????っ 、 、「 」 。??っ 「 」 ?
?、???、????????????、?っ????っ????????????????。??????????っ??? ? ? 、 ? ??? 。、?????、????、?????????????????? 、 っ 、????? ?? 、???? 、? 。 「 」 「 」??、「 」 「 」 、
??? ????、?? 。??? ? 、?。? 「 」 、??? ー??? ? 。??? 、 「 ?」??? ? ょ 。??? 、 「 」??? 、 、??? っ??? ????? ? ??? 。???? ゃ ? っ?? 。 ． 、
（21）
?????????????????????。???????????????? 。 ー ー ?ー?ー 、 、 ??????? 、?????? っ???? ?????????っ??、 、 ? 、???? ? 。「?????」???????、????????????
???????? ???。?????? 。????????? 。 、〈??〉 ??? ?? ????、???? ?? っ???? 、 、???? 。??? ??、 、 、 ょ??? ??。〈??〉 ? ．?、? 〈 〉? ょ?。? ? 、 ???。? ? っ 、??? 。
????????????、???????????????、????????、?????っ???????????? 。 ゅ ? 。 ? 。? ?? ?? ? 〈 〉 っ??、? ? ???ょ??。????『 ? 』??? ?、 。「 」???? ? ??っ????? ???? ッ???。 「 ? 」 、「??」 、 「 」??? 、 っ??? 。「?? 、 ? 」 。
「?????」????っ?????????????、?
????? ??? ?、 『?』?????????。? ? ??? ??? ? 。???? 、 ? 、 ッ?? ? 。
（22）
??????←?????????、????、?????????????????????????っ???????。? 「 ? ? 」 ???ょ 。 っ ???? ? 、 〉??? ??。?????? 、 ?????? ??????????……。??? 、 、「???? ? っ?? ???? ???っ? ?」 ??????。?????? 、 。??? ?? ? 〈 〉?? 、 。『?????』?、?????????????????っ??? 、
???????? ょ?。?????、 ? ? ?????、 ?? ー ? ????????? 、 、









??????、??????「??????????『??????』 ??」 ???っ?? 。??? ?? 、 ??? っ 、??? ょ ? ??? 、?っ 。?? ?? ? 、 ???、?? 、?? ? っ?、????、??? ? ??? 。? ?、 、???、? ??っ?? ?? ??。、????? 、?? 、?? ?? ???。?? ? ??? ?。?? 、??
????????。???、????????、????????っ?????????????。??? 、 、 ? ? 。?? 、 ???、 っ??????っ ? 。??? ????、 っ っ 。 。?、??? ???。??? ? 、 ? 、 ? ? ??っ 。??? ? ?っ 、 ??? ?っ 。??、 ? 、 、?? 。 ー ? 、?? っ??? ?、 。?「 ? 」 。????? 、「 ? ? ?」?? ? ? 。?? ?? ? 、 ー ??? ?、 ? 。 、?? ー 、
?。??? 、 ? 、 。??、 ー ッ? ??、??? 、 、 （
（24）
???、「????????????」??????????????。 ?? ?????? 。 ??。?ー? ?? 。 ?、?? 。 ー??、 ー 、 ? ー ? ー?、??????????（??????? 、? ? 、 ッ 、
























































??、???????????????。?? ?????????、?????。 、 ??????? ?っ 。?? っ??、 ? 。 （ ）??? 、 っ 。??、 っ ー ッ?? ?? 。 ?、??? 、 ??? っ 。? （ ）?? ? 、??、 ? っ 。??? 、 っ
（25）
??????、????????っ??、??????っ????????。?、???? ? ? ? っ??。??? っ??? っ っ? 。 （ ）?? 、 ? 、??? ? っ 。 ?、 ????? ???? 、 、 ? ????? 、 ? っ 。??、 。 （ ）??、 ???、? っ 、?? ? ょ 。 。??? ? ． ……??、 ??? 。? （ ）?? ? 、 っ 、???? っ 。?? ? 、?? ? 。 （ ）?? ? ? っ 。?? ? 、??っ 。 っ 、??? 、??? っ 。? ． （ ）
????????、????????っ?????????????????????。???????????っ?????っ?????。 、? 、? 。?? 、 っ 。??? 、 、 ??っ? 。 （ ）?? ?、 ? 、??? 。?? っ 。 、 っ??。 ? 、、 、 、 〜??? ? 。 、 っ っ?? ???? 、?? 、 ? ??? ?? 、? 、?? 。 、 、?? ? ゃ ?っ 。 （ ）??、 ? 。 ー??ー?ー ッ ? 。??? 。?? 。 っ??。 、 ? っ??? 。 、 。??、 。 。??? っ ? 。 ? 、
（26）
????????????????っ?。?????（?????）?????、 ????? ? 。?? 、 、????? 、 ??? ? 、 。?? ?、 、??? ? 、??? ? 、 ?????? ?ょ 。 、?? ? ? 。 （ ）??? っ 、 ? 。?? 、?? ? ． 。 、 ????、 。 。??、?? ?? ?、 ? っ 。?? 、 っ 、?? ? 。 、 。?? っ???? っ 。? っ 。 （ ）?? 、???、 ???。 、?? ? 。?? ? ?、 、?? ?。 、 っ
???????????????????????。?????????????、???????、?????????????。? ? ? （ ????）





??????????。?????? っ 、 ??? ???????。??????? っ ??ー?? ?? 、?? ? っ 。????? 、 ??? ? ー?? ? 。? ??ー ?っ???、「??、????????。??? 、?? ?」??、?ー?? ?? っ?。?? ? ? っ 、 っ?．「 ー ??? 、?ッ? ー?ー? ?????? 」「????。 ?、??? 」?? ? ????。 ? ッ??? ー
?。??????、????????????????。????????、?、?????????、???????????? ? 。?、??? ? ? ???? 、?。? ? ? 、 。????? ? ? ???? ?????????????????。????? 、?? 。??、?? ? 、?? ??、 ??????? ?。
???????
?????????????????????????? ?????、 ??????、? ????? 。 ????? 、??? 、? ?ー 、??ッ ィ ー ー ゅ 。??? 、 ?? ? ???? 。 ．??? 、 っ っ 、?っ? っ 。??? ? ? 。 、???っ? 。 ー?ッ?ィ?? ??〜 ??っ??????。
〈23＞
???????????????????????????、??????、?????、 っ ??、? 。 ?????????、???? ? 。 ?、?????????? っ 、??? ? 。 、?? 、 ? っ ??? 。 ? ? 、?? ? ? ?っ ? ? ? 、??? 、 ? ???? 。??? 、? ? っ?。?、?「 ー ー ?? 」?? ?? ? 、「 ? ー??」（? ? ??） 、??? ? 、「?? ???? 。 」?? 。 ? ?? 、「??」 ? 。 、 、?? ? っ 、「 ? ー 」?? 、???????。 ー ー 、
??????。?????????????ー??????。????、????? 。 ? ???? ? ?????、「?っ?」「???」????? ? 、 ??。????????????????????????ー?????? っ 。 ?????? っ? ?? ???? ? 。 、??? 、?。 、?? っ ???? ??? ?、? 。 、???????? ?? 、??? 。 、?? 、 、「 ー ー （????）?? ? ? 」 ー?? 、 ?? 。〈????ャ????〉
????? ャ ??? ﹇ っ???????????????? ?〉
（29）
??????、?、??????（????????）????? ? （ ）?? ャ ?（ ）?? ??? ? ??ー???? ャ ォー （ ）???? ? ー????ー ー? ?
（??????????????????????。??????






















???????、????????????????????。????????????????????????????????? 。 ? 、??? っ 、?。 ???????っ?? ??????????????????? 。?? ?? 、????????? 、?? ??? ? 。?? ???? ? 、?? ??? ? 」 。??? 、?? 。 、?? ? 、?? ? ? 。??? 、?? っ 、 。．?、???????????、??????????? ?、????、 、 、?? ? ????っ ?。?? ?? ?、????? ?? 。 ?? ??? 、
（30）
学和田1年査調服衣の私〈レポート〉表2
類　　別 品　　　　　名 型 枚数 繊　維　名（混合率） 　　～D物・二・トの鴎
下　　着　　類 ラ　　ン　ニ　　ン　　グ 4枚 綿　100％ ～ニ　ッ　ト
パ　　　　　ン　　　　　ツ 7枚 綿　100％ ニ　ッ　ト
％シ暇類 ワ　イ　シ　ャ　ツ 長　　袖 3枚 綿　35％，ポリエステル　65％
半　　袖 3枚 ?
ポ　　ロ　　シ　　ャ　　ツ 長　　袖 1枚 綿　100％ ニ　ッ　ト
? 1枚 綿　50％，ポリエステル　50％
半　　袖 2枚 ?




ズボ　ン　類 学　生　ズ　ボ　ン 1枚 毛　50％，ポリエステル　50％ 二　．ノ　ト
ジ　　　一　　　パ　　　ン 長ズボン 3枚 綿　100％
半ズボン 3枚 ?
上　着　類 学　　　　生　　　　服 2枚 毛　50％，ポリエステル　50％
ブ　　　レ　　ザ　　一 1枚
?
中　着　類 セ　　一　　　タ　　一 3枚 毛　80％，ナイロン　20％
夜　着　類 パ　　　ジ　　　ヤ．　マ 夏向き 1枚 綿　100％
（上　下〉 冬向き 1枚 ?＝




















．??????????????。????????????????? 、?? 、?? 。?、? ??? ? 、?? ?。 ー ー??? ? ??????? ???。??????????????????????????????? ? （ っ?? ）??? っ??????（ ?? 、?? ?? ）??ッ?? っ?????
（31）
表3〈レポート〉私の衣服調査 1年瀧本順子
．類　　別1 品　　　　　名 型 枚　　数 繊　維　名（混合率） ニット○印
下　　着　　類 ス　　リ　　ッ　　プ 7枚 （上〉綿100％（下）アセテート
?
パ　　　　ン　　　　ツ 8枚 綿100％ ○
写㌻畷類 ワ　イ　シ　ャ　ツ 長袖（学校用） 3枚 綿35％，ポリエステル65％
半袖（学校用） 2枚 ?
T　　シ　　ャ　　ツ ? 2枚 綿100％ ○
タオル凋みたいの ? 1枚 綿40％，ポリエステル60％
ポ　ロ　シ　ャ　ツ ? 1枚 綿100％
ラ　ン　ニ　ン　グ 袖　　無　　し 1枚 ?? ○




ス　　カ　　一　　ト セミタイ　ト 1枚 綿100％
まきスカート 1枚 ポリエステル65％，ナイロン35％
ジ　一　ン　ズ 2枚 綿100％
ズ　　　　ボ　　　　ン ジ　一　ン　ズ 1枚 ?
キュロットスカート ジ　一　ン　ズ 2枚 ??
上　　衣　　類 学　　　生　　　服 長　　　　袖 1～2枚 毛50％，ポリエステル50％
ブ　　レ　　ザ　　一 ? ? ?
ウインドブレイカー ? 2枚 ナイロン100％
中　着　類 ト　レ　一　ナ　一 長　　　　袖 5枚i姉と共同） 綿100％
夜　　着　　類 ね　　　ま　　　き 長　　　　袖 2枚 綿100％
半　　　　袖 1枚 「?
コ　一　ト　類 レ　イ　ン　コー　ト 学　　校　　用 1枚 ナイロン100％
他　　　　の 1枚 ?
スポーツ着類 体　　　育　　　着 トレシャツ 1枚 ポリエステル100％ ○
ト　レ　パン 1枚 ? ○
体育着（一ヒ） 2枚 綿70％，アクリル30％ ○
ブ　ルマ　一 2枚 ナイロン100％
付　属　　品 く　　　つ　　　下 ソ　ッ　ク　ス 5そく ?
?












＠　　　＠　　一＠　＠　＠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＠　　　o　　　つ正る着手かンるりボが品るつか扱品ちてデ一色模自り分やて規か方入　　　　　　　　　　　　　がか付タ現にかかりい質がいザ段の様?????????? ?? ??????っ ??????? っ?? ??? ?
（????































???????????????????????????? ?????? ． 。 ． ??? ? ? ????????????????????????????????????????????????
??????、???????????????ー ?
???、?????????????、?｝????????????? ?、???????? 「? ? 」?? 。? ????、 ??? 「 」 ?????? ? っ 。?、??? ?
「?ー???ー???????? 」 ヶ ー
??? ? 、









?、???????「?????」「???????????」??????? 「 」????? っ 、?? ??（ ）」??? 「?」「 ? ? ??? ?? 」??「 ? ??????? ??? ェー」 「 」?? っ 。 「?? 」??」????????????
????? 「?? 」 ??? ??? ? ??? ??? 、 ? 。??、???? ? 「?? 」 ?っ?? ? 「?? ? ? 」、「 ?
??????」???????????????。????????????????、????っ????????????????? ?っ 。
「?????????」???????????????、「??
???」? 「 」 、「 ー」?? 、 」??????????? ? ? ? ? ??? ?? ? ????????? ????????????????ヵ???????????????????????????? 、 ? 。???、「 」 、 「?? 」（ ） 、 、????? ? 。?? （?? ?っ ?ー 、「 」?、 ?????? ? 。??? ?ー ? 。?? ? 、?、 ?、 ? 。?? ? 、 ? 、?? ? 「 」 、????? ー?? 、 ?、 「?? ? 」 「 ? ? 」?? ?? 。
（34）
???????、??????????????????????????????????、「???????」???、???????????????? っ 。「?? 」? 、「??? 」 、 ????????????????? 、 。 ? 、??????????????????????????????????????? ? ???? っ 。 、?? っ 、 、?? っ?、 ? 。??? っ 、「 」??? ? 、?????????????????????????? ???? ???? ???????? 、 。???、「 」 、???? ? 、「 」 、「?『? 』? ?? ?? ??。 ? ?? ? ???? ?? ?? ??????ヵ?? ?? ?? ?????? ??????、? ???? 」 。 「?」 、?? ? 。「?????」?、「?????」?「????????」???
???? 「 ? 」 、 「 ．?」、?? 「 ???」 （? ） ?
??、????????????????。???????????? ? 。?? 、「? 」 、? 、???、 「 」「 」 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ヵ??????、 、 ? ????????、????、? ???????? ? ??? 。?? ?? っ 「 」?? っ 、 っ ??? ? ? 。?? ?
「?????????????」????ー????????????????、?? ? ??、????? ?? っ ?、。
???????????????????????ヵ?????????????????? 、 、
???????? ?。
???? 、 、?????「 」?? 。???? ? 、「????」 。 ??? ー 。??? 、 っ?? ? 。??????????????????、 ????? ?
（35）
っ????????。??????、????????????????。?? ?????、????????????????????。?? ?????? 、 、??? ? 、 ?、????????????．???? 。? ? ? ?、?、 、 。?? ?? っ 。?????、 「 ?」?。??? っ 、 っ?。「 ? ……??? ? 」．「???????????」「??、??????????」「??
????? ?」「 ー「?????」「???????っ? ????」???? 、?。?? ? ??」「 ??? 。 、?? ?。?? ?? ー 、 ー ??? ?っ 。??? ー 、? ー 、「 」??、 ? ???。「? 」 。
?????……」??????。?．??．???．．????、????????っ????、????っ???っ?、????????? 「 ー 」? ? ???っ?」「??、????っ?????」?、?????ー???????。????? ?????ー????、? ? ． ????っ?。?? ー ー 、 ー?ュー ? 。 ー ィ っ ??「 ?? っ 」???? 、「??????????」「?ェー、 っ 」「?? ?」




???????っ??????。「??」「??」??????っ??、 ?? ? ? 。 ? ? 」????、???? ? ? 、?、 ? ??〜? ? 」「 ??? ? 」 、「 」 ??、「??? ? 」。 、?? ? ー 。 っ?? ? ー 。?? 「 」? 、??っ 。?? 。??? ??? ???、? ? 、「?? 」 、 ッ??。? ??? ? ?? ?? ??? ?? ??????????????「???」 ??? っ ???? 、 。???? ? 、 「 」??? ?? 。??????? ?? 、 っ 、????? 、 ??? ?? ? 、??? 、?、 。
?????????ー?????、???????????、?????????。??????、????????????????。 ? 。?????「??」?「??」??????????????????????? 。??? ? ?ー? ??? 、 ）????? ? 、 ??? ??? ? 、 ??? 。???????? ???、? ?? ? ?? ???????、? 。?????????? 、 、???? ? 、 ?? 。??? ー っ．?? ?? ??? 、 、??? ? ?? 。 、?、????? 。????っ????? っ?っ? ? 、 ??? ? っ ??、? ?（? ）?? ? 。



















??????????????????? ???? （????）?????? ? 。 ? 、????? ??????ッ???、??。 ッ??、 ? 、?? ? 、 。?? 「 「 」（?、 ?） 、 ?? ?????? ?、??? ? 、??????? 、 、?? 。?? 、「??? 」?? 、 、?? ???、 ?????、 ????????
?。?? ??????????????っ?。????????????? ??「????」?、??????????????????。 、 、 、??? っ 。 、??? 、「 ? ? 。?? ? 。 ?、????????「 ?」 ? ? ???っ 。??????? ???、 ? ? 。??? っ?。?????、??、 ?? ? ?、 ???っ?? ? 。?? ? ???? ? 、??、? ? ? 、??っ?? ? 。 ????? ?、 、?? ?? 。?? ? ? ? 、?? ??????? 。 、 、?? っ ? ? 。
（38）
???、????????????、?????????????????????????????????。?????っ????? っ???????。?? 、?。?? ?????????、?????、???? 、?っ??? ? っ ． 。 ??（??? ??っ 、 、 ） 、?? ? ? ???????。?? ? 、???????、 ??? 。 、 っ 、??? ? ? ? 、??? 。?? ? 。?? 、? ??? ? 。 ???? 、?? 。?? ??? ?、???。 ? ? 「???????? ?? ?」 ?、「????? っ? 」 、「 っ?? 」「?? 」?? ? 、 ?????? ? ? 、?? ?、 。 、??? 、「 ??っ 、 っ 」「
????????????っ?」「???????????????? 、 」「 ? ?? ??」? ????、????? 。??? 、 ?? ??、? ? ? ?? ?????? 。 、 、? 、??? ? ?? 、 ? ???? 、? 、 ??????????? ? ?。???????? ? っ 、 、 ??? 、 、??? ? 。????????????
????????????













??????????????????????????? 。 、 、?っ??????????????????????????……。??? ?? ? ．?。「???????、???????????」????
??。（ ?? ?）????? （ ??????????? ??? ? ）?? っ?
「????????????????????????






????????ー???????」?? ?????．「??? ???????????? 、 ?? ????、? 、 ???? ? 」 。?? ? ?（????? ? ） ?? 、 ?????? 。 、?? ??? 、 ??? 、??? ? 、 、 、 、??、 ?? 〜 ? ?? ?????? 。?? ? 、??? ? っ 、?? 「 ー 」 。??? ? 、?? ? 。?? ? ? 、? ??????? 、 、 ?????? ?? っ 。「????????????????????????っ?。???? ??。????????? ???




??、???????????????????…?????、??? ???? ???。 ? 、 ???? ??? ? っ 。??? っ ? ???、 、 、 ??? ?。 ?????? ? 、??? ? 」?? 。?? ???? 、 ? （ 、 、 、?? ） 、 、 っ?? ?。?? っ?? ???? 、 ?、 ???????「????????????、??????、????
????? 、 ?? 」???
「????? 」「 ?
????」「 ?? 」「??? ??」 っ 。
（41）
??????????
????????、?????? ??? ???? ょ?? ???? ???




???????????????????。??????????? ?っ?????? 。 、 ????? 。??? 、??? 、「 、 ??? 」? 。 ???????????、 っ 、??っ 、?っ? 、?? ? ? 。??、?、?? ? 、?? ? 、 っ 。?? ?? ? 、 ｝?? 。?、? ? 、?? ? ー??? ? 。?? 、 ? ? 。?? ??? 、 っ??? っ??っ 、 、?? ? っ っ 。?? 、? ?? ??? ?…
（42）
??????
?????????。?????「?????????????????????? ゃ ???????」?????????、? ???、「????????? ? ?????っ ????? っ 」?????、???????? 、「?? ??????ゃ ?、 ?っ?? ? 」??? ? ? ???、 ? っ ? っ?。
?????????????っ??????????????、?? ???? っ ?っ??? ??っ ?。 ??? ェッ?? ?? っ 。??? ? ? っ?。 っ 。?? 、?、 ? 。?????? ? ?? ? （?????、???? ??） ?? 、????? ー? ? ?? 、?? 、
??????? ??? ?? ?? ???
?????????????っ???。????????。????????????????????????? ? 、??? ?、?? っ 。?? ? ? っ???。 っ?? 。 ? 、?? ? ?? ? ??、? 、 、???? 。 ? ?、??????????? ? ? っ??っ 。?? ? 、????。 。?? 、 ??? 。? ? 。 ???? （ 、 ?、 ） っ?? 、?? ? 、 。?? ? ???????????。「?????????、?????……」??????
???。． 、????? 。
（43）
?????? ?? ?? ?? ?? ???? ?? ?????????族
????。????????????????????????????????、?????????????? っ ? （?????、 っ ? 、?? っ ）。?? っ?? 、 ???????? ??????、? ??? 、?? ??? ? 。 ? 、 ?????????? ??? 、 、?????? ? 。??? 、 ??? 、?? ? 、?? ? ?? 。?? ? ?? 、 、 、 、 、?? ? ? 、??? 、 っ?、 っ?? ?? 。??? ? ? 、??? 、 、?? 。??? ?












??。??????????????????????????。?????? っ 、????? ? ??????? ?、?? 。???? ????? 、?? ???? ??? 。?? ?????? ?? ??????? 。??? ? ???? っ 、 ?????? ?????? 。??、? （ ）???????、 ?????? ?? 。??? ?、?????、??? っ
?????????????????、????????????????。??????????????????????????、 、??? 、?? ???? 。???? 。??? ?? ??? 、 。??? ? っ 。??? ? ? ? 、?? 。??﹇ ?、「 ?? ??っ っ??、???????????? ? ? 」 、??? ?? 。????? ????、「??? ???? ?」??? 。 、??? っ ???? 。? ?????? ?? 、?（??）。?? ?、「 」 「 」 、?? 。 、 っ
（45）
???????????????。??????????????????????????、????????????ー?????? 。 、?? 。??? 、 ???? 、 ? っ っ?。? ? 「 」 、?? 、 っ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?。 、 ?
う
?? 、 】?? っ? 。??? 、っ??????????。????、????????????????。?、 ?? 、?? 。 ? っ?? ? 。っ??????? ????????? ????。? ー ッ ? ?ー??? ??? 、?? 。?? ??? ? 、?? ? 、 っ?? ? ． ? ? 。??? 、 、?? 、 ? 、??? ? っ 。「
?」?「????????ー」????????????????。 ? ? 、 ?? ???っ??????????、??????? ????ー?? ? ? 、 ?、 ??????????????? ? ? 。?? ??．???? 。?、 、 ? ???? っ?。 ?? ? 、?? ?ー ? っ 。?? ? ???? 、??? ? ?っ ? ?? っ 。????? ? ? っ ???。????? ???、 」 っ 。 っ??? ? ??? っ 、??っ ? ? 。?? ?、「 」 、??っ ? 、っ?????。????、 っ 、????? っ?? 。 ?????? ? 。
（46）
???、??????、?????、???????、??????、?????????????????????。?????????、 、 ? ? ?。?? ょ 。 ????、? ? ??? 。?? ?? 、??? ? 。 、??? ???????? ? ??????? ? っ?? 。?? ?? 、??????????（????）?????っ ? 。????? ? ??? 。?、? 、?? ? 。????? 、??? 。?? 。?? ?、 、?? ? ュー ? 、?? ? 。 ? っ? ? っ?? ? 。???? ? 、????? ? ?? ???。
??????????、????????????????、???????（????）???????????、?????????? ? っ 、 、?? 。??? ? ? 、 ????????っ?????、?????????????????? 。????? 。????? 。?? ??? 。 っ??? 。 、 、??? ?、 （ ）?? ? っ??、 っ?。?????????? ??? 、 ??????? 。 ?????? ?? 、 っ?? 。?? ? 、????? ?、??? ??
（47）
????????????????????。???????????。 ?．???? ? 。???????????????、????????、??????????? 、 ? ? ??????? 。 ????っ ??? ?????? っ??? 。?? 、??? ? 、 ??????．っ ? 。??? ?、 。??? ? ????????? ??。?? ?? ?? ? ??????っ 、?? ????。????? ??? 、????? 。???? 、?? 、 、 、?? 。 ? ?? っ??? ??? ?????? ??? ?????。? 「 」?????、 ??? 。 、??． ??? ょ 。





































??? ?、?。 、 、?? ???? 》????? っ???? 、?? ? 。?? ??? ? ??? ? 、 っ??っ???、?「 」?「 ?? 」 ? ???????????????。《???????「?? ← ?」????????????? ?????









?????????》??????? ??????? ??? ??、 ????? ? ??????? っ ? ??? 、 。《????????????、??????
?????》《? ???????? ?? 、?? ?? 、 、? ?? 、 ?．?? 》??????? 。??????????????ヵ?????? ???? ????? ??〉 ??「 ? 」 。．???「???」???????????
??? ????? ??????
?????、?っ?????。??????????? ???? 「 」? ? ???? ? 。??? っ? ???、 ?????????「???」???っ????
?????? 。
《?っ???????っ????????っ
??》《?ょっ???????っ??????? ?? 》《 ?、??? ??、??? 》???《???、??????、??、?????????っ ? っ??
?、 ? っ 、??、 ? 、 、 ??っ ? 》《 ?? 、 っ??? 、 ?? ? っ?、 ． ??、? 、? ? ?? 、． っ 》?? ?????




?????っ 、 、 。










?? 、 、??。?? 、 、 っ 、?っ 。
「???????」「???? 、 ??????。???? 、?、?????? ?? 。???、? ょ??、? 、 ???? 。
?? ??、? ? 、? ー 、 ? ……」
「?????、? ゃ ? ?。?
?、??? ????， ? ??……」?? ??、 、 、 、 。??? ? 、 ? ゃ?? 、 、 。
「?????????」
「???????、?????????、??????????。
???????、?????、???????????。??、?っ?、???????????????、?????????、?ッ?? ?。 、 ? 。????? 、 ? っ ? 。 っ?、???????????????。????、????????、．? ??． ?? 。」?? 、 、??? ? ? 。「 ……」 ? ?。??? ? 、?? 。「?????」「??? 、??????????。?っ 、??????? 。 、 ゃ、 。 、
???っ???? 。 、 っ??? 、 っ??????っ??? ?、??????。??? 、 ゃ 。」????、 ? 、?? 。
（52）
??「??」??????、???、????。?????????? ? ? 、 ? 、? ?、?? 、?? 。
「???????????。????、?????っ?????、
???????」
「??? っ 、 ????? 、? 、ゃ?????? 、 ．????? ?
??? ? 。??、???、??????? ? …… 、?? ……」。??「…? 」 っ? ? ? ? 、?? 、 っ っ???、 、?? 。「??????っ??????ゃ、??、? ???」「?? 、? 、?? ????、?????? 。 、 ???? 、 、??????っ? 。 ?、 、 、 っ









「??????? ? ? っ っ? ?、 、???????????……」?、??????っ??? ?、









????????????、． 、、?? 。?? 、 ????? ?、?? ????????????っ?????????、??????????っ????、?????? ??? 。 ??っ? ??、 ???????? ???????????、 、 、?、「 」 。 ??っ?? ? ? ? 、 。?? ? 「 」 ? 。????? ?っ ? ?、 ? ?? っ?、 っ 。?? ??。
??????????????????????、????????? 。 ??? ??、??????????????????? ????? ?? ??? ?? 、 ．??? 。 、?? 、??? 、 、?、? 、 ?? っ?? ? 。??? 、っ???、???．?っ?ょ????????????????、???? ? 、???? ??、「 っ 。 ? っ 」?? ?。??? 。??? ? ? ??? 、 ? ? ? ????、 ? 、 ． 、?? ? っ 。?? ? っ????? ? 、??? 、?? っ、 、???、 「?、? っ ?
（54）
???????????????????????、???????っ 。?? 、「 、 ???、???????? ? っ 、 ???ゃっ 、?????????っ????」?、? ??? 。 、 「 」?? 、 ? 、?? ? ー ョ ? ???? ? 。????? ?????????? ? 、 、 、?????????っ?????????????。????????? 、??、???? ??、「 」?? ? ? ?、 、??、 ? っ ??? 、 ? 、?っ ?． 。 。????? 、 ??? ? ?ょ 。 ??? ?? 。．?? ??っ ?? 、??。 ?「 」 ?、
??????????????????っ???、????????? 、 ??????。?????????????????????、 ????、 ー ァ ?「 ?」??? っ 。 ー ァ??? ? 、 、（????????????????????????????）、??ょ??「 」 。??????? 、 、 、 、????「 ? 」?? っ 。（「????????????????????????????





?????㌦???????????」???????????????????????????　　　　　　　　喀■・●　　一一一一t9■口　　．冒 一■，輌畢．臼　■●騨■顧．亀 ???????????? ???? ? ??? ?
???????????????????????????? っ 。?? 、?? ? ???????。?? ??
??














??????????????????????????? ? ??? っ???????? ? ????? ）?? ??????? ??????????????????????? ????? ??。?? っ ???? ???? ???? ?
（56）
????????????????????っ?? ??????????????????? ? ?
〈?????〉
?????、 、?? 。 ??? ????? ? っ?? ?。 、?? ? っ?? ? 、??っ??〈?????〉．???? ??????????、
????? ??? ?、??? ?? ょ??っ 。?? ? ……?? ? ? ??? ? …… ?? っ 、????? 、?? （ 、 、 、 、 、???? ?）
⑦L｝IJIItj．．
．．．?
??『??．?＝??．?．??＝?＝?＝?＝?．．??????＝?＝﹇??＝??．???????．?＝?．．?＝?．．??? ? ?? ???? ? ? ? ?? ?…??????????????????????? ?? ? ?? ???? ? ? ???? ? ? ? ? ???? ?っ ? …??????? ?? ? ? ?? ? ?? ? ? ???? ? ? ????? ?? ?????＝??????＝?????????????????＝??．?＝?＝????????＝???＝?????．?＝???
??????、????????、??ゃ???? ???? （ ?
??????、??????????? ? （ ?）。???? 、 、??????????????（? 〉
??っ??、 っ?? ? （ ）????? 、 、?? （ ）????? 、?? （ ）?? 、 、 （ ）?? ??、 っ 、?? ? （ ）?? ?? 、?? ? （ ）
??????、????????????? ? （ 〉?????、????????????????? ???（????）??? 、 ? っ?? ?? ? （ ）?? ?、 っ っ?? （ ??? ）。???、????????????????? （ ）
「??????????????」???
????。「?? ??????????????????、???????????? ?? ???」。 ???? 、??????? 。??（? ）
（57）
書一発5
（?????????????????????????????ィー?、?ュ?ャ????????。????????????????? 、 ュ ャ 、????? 。 、 ???? 、? ? 。??? 、 、 、??? ?? ?? ????。???? 、 、 、 、??? 。??、 、??? ?。??、? 、?。? 、?、? 、 っ 。?? ?、 ． ????? ? ? ?。???、 ? ィー???。 ? 、
????????????。???????????????? 。??????、 、 ? 、??? 、 ????、????????????。?????? っ 、 、??????????、??????????????????? 、?? 、??? 、?っ? 。??、 ???? 『 ? 』??? ? 、 、『??? 』 。 、?、? 、 、 （ ュ ー 「?? ? 」、 「 」、 ュ ー??「 ? 」） 、?? 。
（58）
??????、???????????????????????、??????、?????、???????、????? っ ? 。 、??? 、??? ? 、 ? ? 、??? 、 、?? っ 。????? 、、 、??? 。 、??? 、 。??? 、??? 。??? ィ??? 。 、???、 、 。?????? 、 『 』『??? 』 』?? 。 、? ??????? 、 、??? 、 。 、
．???????、?????????????????????? ? 。 ??????ヶ?????、?????????? ???。 ???? 、 ???? ??? 。
?????????????????????? 、 ???????。???
????????、? ??????? ?????。
??? ? 、 ? ??? ???????、?????? ??????。? 。 、?（? ?）????ー ?。????、??、??? ??????。? ? ?、 、????? ? ? っ 、???? ???? ? ? 、 ???。?? ? （ ） ー 、??? 、?っ 、 。




???、?????????????????????????????????。?????????????。? 、 ? 。????、 ? っ ?、??? ? ? っ??? 。 、 、??? 、 ? 。??? っ 。??? 、 ?? ??????? ??????? 、?? ? 、?? っ??、?????? 。??? 、?っ? 。 、?????????????????????????。??? 、?? ? 。?? ?????? ?。 、
?????????????????????ッ???っ?、??? っ ? っ??? 、 ????????????? 。 ??、? ? 、??? ?????? 。??? ? 、 ー??? 。 っ っ??? っ 、 「 ゃ??? 」? ??。「 、?? ?? 」 。
???????????????????????????
???? 、 っ 。????? ? ??? ? ??、? ? ????? 。 ????、? ? 、? ? っ．? ? 、 ﹇
（60）
蹴雪発
?????????????????????。?????????? 。?????? 、 ?????? ???? 。 ??っ? 。 、「??? 、 ?????????、? ? 」 。??? っ?。? 、????。? ? 、 。 、??? 、? ????? ?????。??? 、 ?っ????????、???ッ?????。? ???? ? ? 。?? 、?、?? ???? ?。??? っ 。 「??? ? ?? 、??? ? 」
?。?????????????????????????????。????? ? ????????????、??? ? ?? 、 ???」? っ 。 ．??? 、 。??? ? 、 ?っ 、??っ 。??????。 ? 、?、? ??、? ? ? 、????? っ??? ? 、 、????? っ?。? っ っ?? ? 。?? ??????? 、 、??? ? 、 っ?? 。
〈61）




???????、「??????????????。?????????」??っ 。???????? ?っ???。「 ー 」??? 、 「 」??? っ 。 ????????、「 、 」??? っ 。??? ? ????? 。??? 、?? ?? ????? ． ??????????????、 ?????????、 。??? 、??っ 。 ????????? ? 、 、??? 、??? っ 。
　　
@　@　@　???????
????????????????????????? ? ? ? ??? っ 、
???????????????????????????




??? 、 っ ? 。 、
??? ? ????っ?。??????
??? 、 、????? 。 、
．???、 、 、
??? っ っ 、????? っ 。 ??? ???? 、?? 、 ャ??? 、 、「??? 」 。?????? っ 。 ????????? 、 。「??? 、??? 。 っ 。??? 」 。??? 「 」 、 ??? っ 。??? 、? ヶ





?っ??????? 。? 、 ? ??? 、 ッ??? ? 、 ??????? ??????? 。 、??、 「 ??????」 ??、??? 。???、 ? ? ???? っ ????。??? ?? ? 、「?」? 、??? ? 。??? ? 、 「 」（?「 」） 、??? 。 、??? ??????????? ??????、「?」? ?? 。
????。???、??????????????????????????、?????????????。???????（??????????????????????????? 』 （ ） 、ッ?「??????????」「????????」??????????? っ 、 っ 。??? ? っ ??、? 、 っ??? （ ??? ） ?っ?????、??????????、???????っ???? ? 。??? ?。、 ??。? 、 、
?? ? ??? ? 。?? 、 ????? ? ????? 。?、? （ 〉、 ?
（64）
???????、??????????????????　．?????????????????????????? ? 、?? 、｛ 。 ?????????、?????? 、 、? 、 （??） っ ?、? ????、??? ???? 。　　
????????????????????????
??? 、 ?? ???????漏「??????????????????? ??
???????、???????、?????????????????、??????????????????????? っ 。 ???? っ 、
漏
??? ? 、??? 、 、 、???
発
??? 。 ．
????????、??．??????????」?．??????????? ? 。、 、 ????????? 、 ? ? ???? 。 ? ??? っ 、??? 、 っ ? ? 、??? ? ??っ? ?????? 。??? 、 「 」．??? 、 ー?????? ? ????。 ??? ???????、??、、 （ ュー ー??? 、 、??? ヶ 。、?????? 。 、??? ? 、 、???
（c　65　），
奮発…隅．齢昏　　ip　昌昌9t?　　　幽　D一菖四一oo??ロ一〇
???????｝????????????????｛??????????? ? ?????? ?．???????」???????????????????????
????????????????????????、??????っ????。?、? っ 、??? っ?。???????? ? ? ? ? 。????。 、???っ っ 、 っ っ?。? ? 、??? ?? 。 っ?、?っ? ??? 、 ?????? 。???? 、???? 、 ?っ?。?????????????っ???、??????? 「????? っ?? ? ?? っ 」
???????っ?。?????????????????????????、?????????????????。???????っ?? ???? 、 ? 、 ?????? っ 。???、 、 、 、??? 。 ?????? ??? っ 。 ? ???????? 、 っ っ??、 っ 。??? っ??? 、??? 、 ?????? 。 ?????? っ 。??? 、 、 ???? 。 ? 、??? っ 。? 、 ????? 。 「
（66）
?凶縄??番・の個鑑翻矧」観笛：鈎」“冊■劃灘発 ?」???????、???????????????????? っ 。??? ? 、? 、 、??? 。 、?????? ????? ?????っ?、? 、 ???。??? ? 、 ????っ っ っ 。???、 ? 、??? 。??? 。 …?????? ?? っ「??????」????????????????????ョッ ? 。???????????????っ??????、???? 。「??、 、??? ???????? （ ）




???、??????????????????。????? ? 、 ????。?「 ???? ? 」 、??? 、 。?? ?
「????」?、????????。??????、???? っ 。 ???、?????
?????。 ? ??、? っ 。 っ 。 っ?。 。 っ?。? ? っ?。? ? ? ????? ? ? っ ???? ? っ 。 、??? ? 、「?? ??」 ?????? 、??????? っ 「 」．
???、?????ッ?????。
．?、???。????????。??????????。
???、 ? ? ?????。???????。 ? ??? ? ???? 、 。 、 ????? 「 ー 」?????? 、 ． ッ?っ? っ 、????? ??????。?????? ???? ??。 、 ……」??? っ 、 、??? 、 ? ????? 「? 、 ???、 」 。????? 、???? 、??? 。 っ っ???
（・　68　）
曇唱一一一一一一ｭ麟苧こ声 （???????????????????????．? 、 ????『??????????? 』 「『 ?』 ? 。??? っ 、 ???? っ ????っ 、 っ ??????、 ? っ 。?????? ?、 ? ???? ? ??????「? 」?。??? ??? 《 ュー 、???ォ???? ???。 」 ー? ?、 、 ????? 、 、????っ ? っ 。」??? 、 っ ? 、 ィ?? っ 、 ???。??? （ ?、 ? ? 、????? 、?、? ?
????????????????????ィ?????????????????????????、??????????????? 「 」 、 「??? ?? ???? ? ?????? 。 っ 、????? 、 ???? 、?、? 。（???????『????? 』????「????????? ?」????? ? 、 ー っ 。??? 、? ー 。??? 。??????、
（69）
『??????、???????っ???????、?????? ??。＝??? 、 ? っ???? ? 、 ? っ 、???? っ っ 、 ?、??＝?? 、
??????????????．?????????。???? ?? 、? ?? ????、 ー ?。 ?
竜
??? 、??、 ? ??
卍
??? 、 ??? 。??? 、? 、 「??? 」 ??。?? ? 、 ?、 、即??? ? 、 、 、菖??? 。 、 （』＝??????）???、????、?????? 「
??」???っ???????。?? ? 、 「 ???????????発????????、????????????っ???」?
????。?????????????????????「????」???「????」??ャ??ー??????、??????、「??」 ?っ???????????、?????
?????????????????????????、? ? 、 ??
?????? ? 、? ?
?。???、? 、???????? 。 ? 、??『…… ? 』 ? 、??? 『 』（??? ??? ? ） 、?、? ? 「???」 ー 。?? ? ?? 、 。?? ? ? ?????? 。 っ ．??????? ?。
（???????????????????? ???
?、? 、 ? ? ???????、 ? 『 』（
（70）
奮発　　　　 ???????）???????。?????、 ? 、??????????? っ 。 ????? 、??? ????? 、 、?? っ 。??? 、









????????ー????????ー??? 、 ????????????????。 ? ??、 ???。?? ???? ?、????? ? 、?? ? っ 。??っ 、 」
???????????????。
「????????????????????、??????????????????
?? ?? っ?? ? 。?? ー?、 、?? ?? 。??? ? ? 、?? 。 っ 、?? ? 。???? 。 ｝?? ? 、 」??? ? ……「???????????????????
??????、????????????…… ?????? 」??? 、??「 」 、 ???? ???…… ?っ?ゃ?。「???????????????????
????。 ????、 ? ? ????????? ?。??? 、 っ?? 、 っ ……」???????? ??、 ??。?? ?、 。 。??? ? （
（71）
繭6aソ色1　rこなんでもhおケな1（）でもきこう　磁）（露》翻～蕊ジ～譲〉囎＠藍〉⑤ゐ）瀟
???、???????????????ヶ?????、?? ??ー?????「 」 ?
????っ???????????????。?????
????? ? 。 ． （?? ?? ? ? ? 、?? ? 、? 「? ?っ?。? ?????????? ???? 。 、 ??????? 、 ? ? ? ?、?? ?? ?? ? ? ?。?? 。 ? ? ?? ?? ? ????（???????）?? ． 、?? ??ょっ 、????? ? 、?? ? っ 、???? 、 ．?? 、 ??? ? 。． っ 。?? ?? ?? ? （ 、 ）?? っ? 。 ???（???????）? ? ? 。 ．?? ー ? 、????? ? 。?（??? ? ） ? 。 っ????。?． ? （? ）．????????、???????????、???????っ?? 、 ー ー、 ー ー、
???????????????、??????????、???????。??，（???????），??????（???????????? 、??? ? ??． ??っ 、、 ? 、????????????っ ??、? 。??? ? ???? ?っ ． っ ゃ???っ 。? ? 、?? ?、?? ? ? ?????? ? 。 ㍗… ????、 っ ．?．
??????????????????????????????
．??、 ． ?? 。 ????? ?????? ?．
????? （ ）． ??????????? 、 ????っ??。? 、 ???．?、．?? 、 。 ）、．? ? 、 ? 、??。? （ ） 、?? ? ? ． ． ー っ?? ? ? 、 、 っ?? ? 。 っ 。?????（?????????）?? （ ??????）??? っ 、 。???????ォ」? ? ．?ィ ?? ? 。?? 。 っ ? 。??? 、 ?? ?
（72＞
???????????????????ょ?。．．（???????）?? ょ?。（??????． ） 「 ?????? ．??? ?? 。 ? 。??? ． ?、 ???? 。．??（ ） ?????。?? ? ??（ ? ）????? 、? ?、? ??? ． ????? ??????????、??????。?? ?? ． 。?。 ?（ ）?? ? ??? ． 。っ????。??????????? ? ー ????〜 ? 。｝ 、?? 、? 。 っ．??????。（ ? ）??? ． ???????????? （ ）???? 、 ? ???? っ っ?? ? 、 っ??? ??? ． ? ??? ?? 、? ． ?? 、、?? ??? ?? 、 ?．????。 ? 。 （ ， ）?? っ? 。 ．?? ?? ． 。??? 、
???、?????????。??． 、??? ?、? ?、?? 、??っ ? ? ? ??? ??。 、????? ? ッ 。?? （ ． ?? ）?? 。?? ???っ 」?? っ? 、 っ ? 。?? ? （ ? ）?? ．? ??? ?? 。?? ??（ ? ）?? ? ．????? ?? ? ???? ?? 。?????（ 」?? ??????? 、 ッ??? 。??っ ???? ?、．??? ??? ー
????????????．っ????。 （ ?）??? 、 「??」? 、 ?????。?? ? っ???っ ?。???? ．（ ? ? ?〉?? ? ? ． 、?? ??。??（?）????、?????????? ? ? 。 （????? ? ）?? ュ ??? ? 、?? ?（??）??????????。「??」??????? ? 、「??? 」 ??????????? 。






??????????、????、???????????????? っ 。 ? っ 、?? 、?????????????? 。??????????? っ っ 、??? ? 。 ????、 ? ? 。??? っ 、?? 。??? ? 、 っ 。?? 、 っ?? 。 、??? 。?? 、 っ?? ? 。 ??、? ? ? ??? 、??? ? ? っ 。?、? っ 、 っ 、?? 。??? ?、??? ? 、 ? 、?? ー 、 ッ
?????????????????。??????、?? ?????????????、 。????? 、 っ ?????。??????????? ? ???? 。??? 。??? ? 、?。? ー ッ。 、 。??? 。っ????????、??????????、?????????????? ? っ っ 。????? 、 っ 、??? っ 、 ??? っ っ ヶ っ 。?? ? っ 、?っ ?? ??? ??、 。 、?? ? っ????っ ? っ 。 、??? 。 ? 、 ?? ????、 。?? ?? っ 。
（74）
????????? ??????????????????（???）
???????????????、???????????????????。?????????????????っ???????? 。?? ?、 っ 。? ? ?? ? （ ?）? ???? ． 。???。? 。「 」?? 、 。???? ? ??? （ ）??? ? っ 、 。?? 。 。???????????????????。
?????????????????????????????????????????????????? ?、 ?? ? 、?? ? ?? （＝ ） 。??? ?、 ??? ? ? ? ?、??????????????、 。 。?? 、 っ 。?。??? 、 ? （ ） っ? ?






?????????????????』??????????。．???? ．????? ??? ??? ?、? ???? ?? ?? っ 。、 ?? ． ?? 、、?? 、 ??
?．??????「??????????《????????
???????? 。 ?? ゃ 、 ゃ
?????????????????????????????
??? ???? 、?????。??、風??? 、 、 ??? 。?? 、 っ? 「 」 っ?。?、? っ 、 、．?? ? っ 、 ???? ? ィ 。????? 、 ー ? 、?? ? っ 。 、????? ?っ?っ 、 ． 。?????????????????? ?? ?? ??
??????、??????????????????っ?。?? 、」 ? 、 ㍗ ? ????? 、 っ 、 ?????? ??? ?????????っ???????っ?。??????????っ????、?????????? 。 ? っ 。
?? ?、． ． ??? ?? ??????????。???、 っ 。 、??? っ ? 、 っ 』?、? ? ?っ?? 。 ? 、 、?? ? 。??? 、 ? っ 、 ?????????? 。??、??? 、??、 ? 、 っ 、?? ????、 、 、?、?? 「 」???っ??? ??っ 。
（　76　，）
『?????』?????????????????、?????
????????????????。??????????????????、??????????????????????、??? 。?? ? ? 。?? 、??、 っ 。????? ?????っ 。
男女平等教育すすめてますか9⑧旧くle　as













??????????、?????????????。?????????????????、 ? ?????? 、??．ッ ? 。????? ? 、???? ? 。 ー?? ? ??????。?? ? 、????? っョ???????っ??ー??????、???? っ???、? 「 ッ ー 」 「ー? ァ ー」 っ 。??? ?????? ー ョ
?????????????????、???? っ 。
「?ッ??ー?」????????????
?????????、 ????ー?ィ?? 、「 ー ? ??ァ??ー」 ??ッ?????????? 、???????? ??????? ????????? 、「 ッ ー?」 「?、 ?、 ー 」 ? ャ??ャ ?? 、「?? ァ? ー」 「 、っ??????????ー」??、?? っ?。???? ???． ? ?? ? ??? っ 。「?ッ??ー 」?????? 、「?? ー ?ァ ー」 ?
????? ?? ? っ 、??? ?、 ? ?ー??? ー ー ??。
「???ー??????ァ?? 」?
?、「?? ???????、? ?っ ???
???」．??っ????、?????????? ?「 ．??????? 」。?? ? 、 ???????????、?????????????????。????? ?っ???ー ???????? ?。????? 、?? 、 ??? ? 、 ? ???????? っ????????。????? ????ー?? 、???????っ ??。????????? っ 。????? 。 ッ「??ッ?ュ?? 」 、 ???? 、 ?????? ッ?? ?。?? ???? ? ? 、??? ? っ 。
（78）










??、???????????????????????????。??? ???? 、ー??ァ ???。 ????????? 、?? 。??? ??、? ー????ょ?????? 。?? ー ????っ??????、???????????????? ?。?? ? 、 っ?????、? ? ? っ?? 。 、 ? ???……。?? ? ??っ???、「 、????、? ? ェ 、 ー?、? 、??? ? ?? 」 ??? 。







???????????????? ??｛ ??????? 、???? ゃ ??? 。 ー???????．? っ っ訓?? っ???? 、ノ｝? ? 。?? ? っノ?? 、 ゃ認?????? 。??????????????? ?｛ 、「???（? ー ョ一??? 」? 。? 、へ｛???? ??。???? 、???? ?? ??
?。???????????????????? ? 。?っ ? ????、????ー 、??? 。 ? ??、??? ? 、 っ ュ?? ? ? 。????? 、「 。?? ? ? 」。???????。??? ??????????????????、???、??ー 。?? ー ョ ??? ? 、? ー?? ? ?? ょ? 。??? ?? ? っ?????、???? 、?? ? 、? ????? ???? ? ??、?。? ??? ? 、 、?、 ? ?





???????????????????????? ????? ????? （ ）?? ャ ???? ??っ?、?? ? ?
????（??）????、????????? ??? ー ィ ?。???????? ? ??? ??? 。?? ? ?
?????っ?????????????? （ ? ）??? ）?? ィ ?ッ?ョ?（?ー??）?「??、 」?? ? ??? ?
??????????、?????????? ???? ????? 、 、 ???? ??????? ??? ??? ー?ー ?、 ???? 、 、????。 ー ??? 、 ィ ッ ョ?? ? 。（ ? ）?? ?? （? ）?? ?????? ?????? ??? 「 」??? 、??「 」????? ? ー 。 、?? 、 ?。?? ? （ 、 ）??? （??






????????????、?「?????」?? ???? 、「 ? ??????、?????????????っ????。 ? 、 ? 、???? ? っ ?????」? 。 ?????? 、「?? 」? 。「?????」?、???????????
??? 。?? 、??? 、?。??? ???、??? ? ?。…… ? ??? ? 、 ?













???????????? ??????????????????? っ ???????????
，????、??????????????
?????????? ?っ 、?? 、?? ? っ 。?? ?? 、??? 。?? ． 、?? ?、?? 。「 ? 」。?? ? ? ．
?ょ??。???、 ???っ?????????????? ? ??????????????。「 ?? 、???、????? 、 ?? ? ??????? ?? 」、????? ?。 ー?? 、 、?? ? っ 。 、 っ????? っ?、 、 。
（???????????????????




???????????? 、???、??????????? ょっ??????????。?????、 、 ?????? ? 、
????? ??????????????????? 、 、?? ? ?。??? 、??? っ ?????、「???? っ 、??? 、 っ?、 」 。?? ． 「 ?? 」?? ? っ?、「 ???? 、 ???? ?、 ょ?」 ? 。 、 。????? ? 。「????????????、??????









?????????「????」?、????? 「 」。「 ??????」 ???? ????「??? ?。?? 、 、 ? ゃ 」??? 、??。 、 っ?? ? ? 。??? 、 。?? っ 。????????。??????????、??? 、?? ? 。??? 、?? 。???。?、? ?? 、??っ ? 、?? ?? 。?〈 ?????? っ 。??? ? 。 ? っ?? ? 、?? 。?? ? 。（ ）??? 。?、 ?? 。……〉
?〈????????????????っ??、??????????? っ っ 。 ? ???????、??????????????、???????……〉??? っ 、 、 ???? ????、?? っ 、〈?????? っ 〉?? 。〈??????????????????????????????? ??? 、 、
??、 、?? ??、 ??? ??『 、 』 ??。????? ???? ? ?? 、? っ 。?、 ? ……〉?〈 ?? ?? ? ? ??、 ? 。（ ）???? 、 っ 。??っ ? 、??。?? ? 、?? 。? ? 、 。??ュー?ッ??????。??、????、?????
?????? ?、 ?
???????????????、???????????????、??? ? 。 、
?? 、? 。
（84）
????っ?。?????、???????????????、??? ?っ? ? 。……〉?? ?、???〈??????、????????、??????? 〉 ??? ? ? 。?〈??、? （ ）? ? ?? ? ? ??? ??〈? ゃ?? ? ． ???? ? ??? っ?? ? 〉?〈 ?? ? 。 、?? ?? 。 、 ュ??ュ ? ?? 。? 。? ???? ?????? ? 。 、 。（ ）????? 、 っ 。??。 。 、????? 。 っ っ 、 っ?? 、 。 （? ）?? ? 、 、 、???????????? 。?? ????ョ ョ?? ????、?? ?? っ 。 ． 。（ ）
??っ?????、????????????、?????????? ?、 ? 。 、??? ? っ 。……〉??? 、〈 、?? 〉 ? 。??? 、 ? 。 ??? 、 。?????????? 。?? ????? ?、???????????? 、 っ? っ 。?〈??? ? 。 ? 。?? ? 。 ? っ ?、?? ? 。……〉?〈? 、 、?っ 。 ? 。（ 〉 『 』 。〉??? ? 、 。 『?』（ ）????? ?、 ? 、 、??? ? 、 ? 。?「 ????、? 。?? ? 、っ??。????????????????????、????????、? ? ?っ ?。 ?、 、??? 。?? っ? 、 ? 。
（85）
????????????．〈?????〉?? 、 ???。??????、??????????。????．?????????????。?????? 、????? ? （ ） ?ー???? 。 ????。 っ???? ??、?? ? 、 ??? 、?? ?? ?? 、?? ? 。 ー ． 「?? ? 、?? ? 」 。???、 、 、?? ?。?? ?????? ? ??っ?????????。?????????
???????っ???????????????????????????????????? ? ? ー????? 。??? ??? ……????? 。 ッ???? ???? ??? … ?、 。??? 、?? 。 、?? ? ?? っ??????? ? っ?? 。 、???? ? ? っ?? ?? っ 、 ?。．????? ? 。????? ?。???? ッ? ??????．。?． （?? ）
?????????????〈?????〉?? 、 ??、??????????????????? ? ???。 ????? 。???? 、??? ??? 。 、?、 ?????? ????。 ．?? 。?? ?、? ? …。????????? 、．????????．???????。???????、 ? 、????????? 、???? ???。 ? ? 、?? ??? ?? ??????。 ? ? 。。??????????? ? ?。???? 。 ?? 「??? っ 」 、?? 、?っ ． ?? ??。
〈’　86　）
????????っ???????、?????????????????。???? 、 ??????、???????。 ??「? ?? ーー 」 ?、?????。 、 ????? ??? ?。 、????? ? ??? 。???? っ??。?? （ ?? 、 ー ー?）。 ? ? ??。?? ?? 、 ??? 、? ? ??? ? ?? （ ）??? 〈 〉?? 、?? 、 ? 。????? 、?? 。??? ????
??????????っ???。??????? ? 、??? ?????っ????、??? ?っ??? 。っ???っ???。???????。?????? 。「? 」 、
???????。 ????????????? ?? 。?????。?????」。 。??? ???? 、?????? ? 。?、??? 。?、?「?っ」 ????。? ? ． 、っ?????????????????。??．???? ?? ?
????、?? ? ? っ． 。?、?? ? ? ? 、????? ? 、?? ?、 ? 。











?????「???」（??????? ????。??ッ???? ?? ?????????、???「?????、? 、?? ッ 」 ???????????「? ? ?? っ??? 」?? ? 。?? ? ????? ????? ?? 、 ? 、??ッ???????????。?、???（?）「?? ?」 。
??????????????（??）?「????????っ???。（ ）」 ??? 。?? ???? 、???「?」????、? ? 「????? ? 」 。?? ? ? ッ?? っ 、?、??? 。?? ? ??、 ? 「?????? 」。?? ?? 。??? 。 ????? ?。?? ?? ??? ?。?????????。???????、? ?。?? ?????、? ????。??????ょ?
?????????????っ??ゃ?? ?????? 、? ッ??? ?、?????? 、 ッ?? ? 。??? ッ?? 。?? っ ????． っ 、??、?っ ?。?? ?? っ???。???????????っ??????? ャー?、 っ 。??っ???? 。?? ? 、?? ? ??? ? 。
?? ?。 っ ? 。
。????????????????、「 」
???、?????????????。??????????ょ?。???? 。 ???っ?、 ??????ょ??? ? ? っ?っ? 。?? っ??? ? ? 。 ?、?? 、?? 、?? ? ゃ 。??? ? ?、?? 、 、????っ ?っ 、??
??ょ。????????????????、? っ?? ??? ?? ? ?????? ?。????????????? 、?? 、 「 ? ?
（88）
??」???????? ? 。 ?????。?? ??????????。「???????」???????????? ??? ??? ?。???????????、??? 、?? ??? ?????。? ????? ? ょ 、「…?…?」? っ???っ 。?? ???。?? ????（ ） ??? ????、 ??? 、?? っ
。?????????????????? ??????????。?? ???????????? 。?? ? 。?? ??? （ ）??「…… 」?? 、?「?」??? っ?? 。??、 ? っ?? 。? 。?? ?? 、 ??? 。．（ ? ? ?）
?? ? ? 、．????、 ー?? ? ??? 。?????? 。?? ?? ? ????????、 ?????????っ?
???っ?、??????????? 。 ?、 、?? ????? ?????????? っ ???? っ ??。??????? ??? ?? 、?、? っ???…… ? ? 、??? ? ? 、?? 、??? ???? っ 。????、 ????? 、?。 ? 、?? ? 、?ャ 、?? ? ?? 。???、 ー? ? ????? ?? 、??? 、 ??? ?? ??? ?????、??? ? 。?? ?? 、 、




????????????????????。? 、 ????????、「??????????」???????、、?? ?? ??、??、? ??? ? ?「 ??……」?? ? ? ? … ???、 。?? 、 。「 っ????、??????? 、?? ???? ???? ? ?っ?、?? ??????? 」????? 。 ??? ?? ? 、 。?? ??、「 」「?、 ?????? っ???、????? ??? 」「?? ????? ? ?、っ???????、???????????
????????????????」????。?? ??、「 ????????? ? 」。??? 、 ?????????っ??????????????????、??? っ?、 ? 。?? ???、??? ? 。?? 、 。?? ?、 ー? 、??? ﹇??? っ?? 、 。?? ? 、??? 、??。「 、??? ?????? 」、?? っ 、 。?? ?、っ???????????、?????。「????、??????
????、??????」??????。?????「????????????????? ? 、 ??? ??? ? 」。?? 、 ??? ????????? 、?? ??。 ? 、 ． ャ?? ー っ??、 ? 。?? ? 。?? ? 、??? 。??? ? 、 。 ?「???????????ー???ー?????????、??




????????、???????????、「 ?」??「????? ???? 。???????????、??????????? 。 ?「?? 」 、?????? 、 ー ??? 、 、?、「 ??? （??）?? 」?? 、 っ 。???
???????????、? ??
??????? ? 、?? 、「 ??? ?? 」 っ 、?? 。
一、
??????????????????
?、?? 、 ??????? ??? ?? ? 、?? ? 。
????????、?????、???????????????????????、??????????っ??????????????? 。?、??????????????、 、 、??? ? 、????????? 。??? ?? 、?? 、?? ?。?、??? ?? ? 、?? ? 、「??? 」?、? 「 」?? ? 、??? ? ??? 。 「 」?? ? ? 。???
48????????????????????
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志布志
大学生協
　帯広畜産大学、東北大学、
　山形大学、福島大学、新潟大
　学、群馬大学、宇都宮大学、
　茨城大学、埼玉大学、日本女
　子大学、東京大学、東京家政
　大学、東京学芸大学、法政大
　学、成践大学、愛知教育大学、
　金沢大学、大阪市立大学、
　立命館大学、宮崎大学、高知
　大学、琉球大学
亀岡書房
宇治書店
住岡書店ジャスコ
流泉書房
ヒカリ書店
日進堂
明文許
文拝堂書店
イカロス書房
宣文堂書房
姫路丸善
学友書房
弘栄堂
今井MC本店
今井書店
武田書店
やまびこ書店
いつみ書店
アサヒ書店
ニシや書店
草間書店
岡田書店
白藤書店
去来県
議カハシ書店
雄徳堂徳野書店
ブックスエミール
依光書店
北九州書店
白石書店
黒崎ひとつりわB．C
金文朝
駆文館
丸山スコーレ店
江頭書店
菊竹金文曇
日新堂
金華墨
田光堂
好文堂
紅卜書店
高校生協
三章文庫
浄書堂
今村書店
幡磨屋書店
スズキ書店
読者の皆様へ　上記の取り扱い店以外の全厨各地の書店でも、本誌は書店購入ができます。
　お近くの書店でお求めの際は、「地方小出版流通センター」経由とご指定のうえ、ご注文下さい。
